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ABSTRACT
ABSTRAK
Orang tua tunggal merupakan salah satu fenomena sosial. Aceh menduduki peringgkat kedua dengan kepala keluarga yang berjenis
kelamin perempuan yaitu (17,47%). Maka dari itu peneliti membuat penelitian yang berjudul Peran Orang Tua Tunggal  ibu  Dalam
Menjalankan Fungsi Keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran orang tua tunggal dalam menjalankan
fungsi keluarga dan bagaimana penyesuaian  diri yang dilakukan orang tua tunggal dalam  bermasyarakat.  Penelitian ini dilakukan
di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu tindakan sosial. Hasil
penelitian ini menunjukkan ketika menjadi orang tua tunggal banyak perubahan yang terjadi mulai dari peran hingga perubahan
fungsi keluarga. Fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan baik apabila orang tua tunggal bekerja di luar rumah dengan intensitas
waktu yang lebih panjang, tetapi mereka selalu berusaha menjalankan fungsi keluarganya dengan baik dengan menanamkan
nilai-nilai norma dan agama dengan menyelipkan nasehat-nasehat kepada anaknya agar menjadi pegangan anak kedepan. Dalam
kehidupan bermasyarakat orang tua tunggal tetap berhubungan baik dan membantu para warga dan tetangganya agar tercipta 
hubungan yang harmonis antar sesama.
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